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vlederseLen. So mu6 :ch auf den GebultBtagsbeauch Terzlcb.te[
und darf gle bltten, zu ltrlem 77. Geburtstag rnelne herzllchen
Wunsehe fur Ihre Gesundhelt und 3rbett entgegeDnehmen zu
ie o11en. flrrA hl[. li;l
L{rkdcs Arch. Ihr herzl lcb ersebdner
.r\".--Jt"^
'".
Prof. Dr. HANS MAYER
Leiprig c I,  den 10.4.1962
TscLrikowsLi6t.r8e 23
Lleber, TereLxter ceorg l,ukAc s,
dl€ Dlnge, auf dle llan sich so zu freuen pfLegt, pflegen oft
zu schelterD. L{enchnal lst d1e vo"freud.e der beste Teil,
obwobl lch nlcbt so weit gehen ndohte w1o ?roust, d.en dia
Yorfreude d.er Relse nach Venedlg ]IieL gehal-tyoller erschlea
als dan4 der Aufenthalt selbst.
lcb hatte es rolr eo''ffdtaoht, an lj. Aprll be1 lhnen seln zu
kdnnen. Daxaus wtrd nun,nlchts verden. Das Staatssekretarlat
fux Eoctlschulweaen ve]rw4lgert nll d1e RelsebewllltguDg nacL
Ungarn. Dle regrtindung riird ausdrucklrcfi una- ed;t'unnii- 
-





Melne klelne Schrlft i ibe" Klelst vlrd vernutllch ln
sten Tagen erschelnen. Ich lasse sie Ihnen zusenden.
darln wL4d fhnen vernutllcb m18fs1 len, aber 1ch darf
da8 der Gedankeagang Ste doch lnteressl-eren wlld.
dea n:iob-
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